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DIA 2 6 
A las siete de la tarde, i n a u g u r a c i ó n de las fiestas con 
volteo de campanas, d isparo de cohetes y solemnes v ís -
peras en la Iglesia pa r roqu ia l . 
A las ocho de l a tarde, B A I L E en l a plaza p ú b l i c a , 
amenizado po r la Banda de Mús ica «La P o p u l a r » , de Se-
govia, interpretando un concier to de m ú s i c a escogida. 
DIA 2 7 
D I A N A S 
A las doce, 
SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA 
en honor del glor ioso m á r t i r , t i tular de la Pa r roqu ia , San 
S e b a s t i á n . 
E l coro pa r roqu ia l , a c o m p a ñ a d o de ó r g a n o y orques-
ta, i n t e r p r e t a r á la misa del maestro Perossi , « T e d e u m 
L a u d a m u s » . 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo del s e ñ o r cura p á r r o c o de 
Aldeavie ja (Avi la ) D . Justino Góza lo , precediendo a estos 
cultos l a p r o c e s i ó n por las pr incipales calles, s e g ú n t radi-
c iona l costumbre, con la imagen del Santo P a ' r ó n . 
A las c inco de la tarde, 
Gran Partido de Fútbol 
entre los equipos C lub Depor t ivo de V i -
l l acas t ín y otro que no está a ú n desig-
nado. 
P o r tarde y noche. 
en l a P laza del E jé rc i to , los que s e r á n 
amenizados p o r la citada Banda de Sego-
v ia . 
DIA 28 
D I A N A S 
A p r i m e r a hora , D E S E N C A J O N A M I E N T O de las reses 
que han de ser l id iadas por la tarde. 
>T A las diez de la m a ñ a n a , 
PRUEBAS 
DE HABILIDAD EN 
BICICLETAS Y SACOS 
donando varios p remios a los 
vencedores el Ayun tamien to de 
esta V i l l a . 
A las c inco de la tarde, 
I P M I H E R 
en la que s e r á n l id iados , 
banderi l leados y muertos 
a estoque. 
2 - hermosos novillos - 2 
de la acreditada g a n a d e r í a 
de D. Luis García Martin, 
vecino de Maello (Avila), 
por el valiente nov i l l e ro 
l i l l / l i D / l 
J O S E P A S T O R 
con su correspondiente c u a d r i l l a de bander i l le ros . 
DIA 29 
P o r la m a ñ a n a , 
B A I L E S P Ú B L I C O S 
CONCURSO OE JOTAS CASTELLANAS 
P o r la Larde, a igual hora que el d ía anter ior , 
SEGUNDA 
NOVILLADA 
l i d i á n d o s e y siendo muer-
Lo a estoque U N N O V I L L O 
de la g a n a d e r í a del mi smo 
ganadero D . L U I S G A R -
C I A M A R T I N , por el no-
v i l l e r o j a mencionado , 
JOSE PASTOR 
con su cuadr i l l a . 
Seguidamente se corre-
r á n dos becerras para los 
aficionados, que s e r á n d i -
r igidos por profesionales. 
Todas las noches, 
GRANDES VELADAS 
en los salones de recreo y en la P laza de Ca lvo Sotelo, 
amenizadas por la Banda , luc iendo e s p l é n d i d a s i l u m i n a -
ciones. 
Durante las fiestas h a b r á 
REPRESENTACIONES CINEMATOGRAFICAS 
en los dos magn í f i cos locales exislenies en esta V i l l a , C ine 
L o s Rub ios y Anabe l , p r o y e c t á n d o s e pe l í cu la s de gran 
actual idad, entre ellas « ¿ D ó n d e vas Al fonso XII», « P a n , 
amor y A n d a l u c í a » y otros m u y interesantes. 
VHlacas t ín , Septiembre de 1959. 
El Alcalde, El Secretario, 
José Ferrari L Bermejo 
J O S E P A S T O R 
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